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Eelt op de ziel
Groepsgesprekken met prostituees
Bas van Stokkom
Al weer enkele jaren terug verscheen de studie Vrouwenmantel. Verhalen van vrou-
wen die in de prostitutie werken. De auteur Dieuwke Talma is haptotherapeute en 
heeft sinds 1993 groepen van (ex-)prostituees begeleid. Het materiaal voor het 
boek is verzameld tijdens therapeutische groepsgesprekken waarin de vrouwen 
stukjes bij beetjes hun levensverhaal vertellen. Ongeveer honderd vrouwen heb-
ben aan deze groepen deelgenomen. De vrouwen zijn van uiteenlopende leeftijd, 
sommigen werkten nog maar kort in de prostitutie, anderen al meer dan vijfen-
twintig jaar. Voor de lezer van de verhalen wordt duidelijk wat het betekent om 
prostituee te zijn. Wat heeft de vrouwen tot hun keuzes gebracht en hoe is hun 
leven verlopen?
Het vertellen van verhalen is bedoeld om te leren echte aandacht te ontvangen én 
te geven. Ieder verhaal is gericht aan luisterende lotgenoten. Tijdens de verhalen-
rondes weten de vrouwen hun ervaringen en herinneringen helder te verwoorden 
en zij lijken erin te slagen beter om te gaan met angst, woede en agressie. Dat 
bevordert het inzicht hoe en waar de averij in hun leven is opgelopen. Ieder ver-
haal maakt duidelijk hoe de pijn een plaats kan worden gegeven en welke moge-
lijkheden er zijn om de eigen grenzen te verleggen. Binnen de groep kunnen de 
vrouwen zich heroriënteren en werken aan een nieuw gevoel van eigen waardig-
heid. Mogelijk worden nieuwe bindingen opgebouwd.
Uit de verhalen die Talma heeft opgetekend, blijkt hoe sterk prostitutie onderhe-
vig is aan de dialectiek van aantrekking en afstoting. Idealisering en afkeer wis-
selen elkaar steeds af. Toch gaat het veelal om sterk getraumatiseerde vrouwen. 
Sommigen hebben letterlijk hun spraakvermogen verloren; ze zijn met stomheid 
geslagen. Trauma’s vernietigen bindingen. Spreken helpt die verbondenheid weer 
te herstellen. Het leed moet woorden worden gegeven, zodat het leed niet steeds 
herhaald of herkauwd wordt. Je verhaal vertellen en naar anderen luisteren werkt 
aldus ‘helend’. Op die manier wordt het verleden draaglijk gemaakt.
Overigens is het de vraag of het aan het eind van de groepsgesprekken wel tot 
een ‘heling’ komt. In hoeverre slaagt groepstherapie erin om waardigheid te doen 
hervinden? Kunnen de vrouwen er kracht aan ontlenen om de eigen verontwaar-
diging en onmacht te boven te komen? Velen tonen een innerlijke strijd en een 
worsteling tussen spijt en verdriet enerzijds en zelfrechtvaardiging anderzijds. 
Ook zijn er vrouwen tussen die wraak blijven koesteren naar degenen die hen 
tot prostitutie hebben gebracht. Dat toont het dubbele karakter: prostituees zien 
zichzelf als slachtoﬀ er van thuisgeweld, van onderdrukking, maar ook als schul-
dig persoon. Op deze zaken geeft het boek van Talma direct antwoorden. De vol-
gende vragen die ik aan de orde zal stellen, gaan de therapeutische invalshoek 
‘voorbij’ en zijn meer hypothetisch van aard. Ze worden door Talma ook niet aan 
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de orde gesteld. Hoe verhoudt prostitutie zich tot de vroegere thuissituatie van de 
vrouwen? Welke familiale problemen liggen er aan ten grondslag? En ten slotte: 
zou herstelbemiddeling voor sommige vrouwen een zinvolle aanvulling zijn op 
therapie? Zouden zij er baat bij kunnen hebben?
Problemen waarmee prostituees worstelen
Sinds het bordeelverbod in Nederland is opgeheven, geldt prostitutie als een eer-
zaam en legaal beroep, op basis van een legitiem gedeﬁ nieerde vraag: seksuele 
dienstverlening tegen betaling. Er zou sprake zijn van vrije keuze en de vrouwen 
maken aanspraak op respectabele arbeidsverhoudingen. Concrete uitwassen ver-
dienen bestrijding, zoals kinderprostitutie, vrouwenhandel, dwang en seksueel 
misbruik. De prostituee is dus geen ‘gevallen vrouw’ meer, die een onwaardig 
beroep zou beoefenen. Zij heeft de status van slachtoﬀ er verloren, en is rechts-
subject geworden. Volgens sommigen is de prostituee zelfs een positief referentie-
punt voor het feministisch denken.
Niettemin, de ‘vrije keuze’ ten spijt is de prostitutiebranche beslist niet vrij van 
problemen. Veel onderzoek attendeert erop dat aan prostitutie veelal seksueel 
misbruik is vooraf gegaan. Zo blijkt dat ongeveer veertig procent van de vrouwen 
is misbruikt door verwanten. Een even groot percentage heeft dwang ervaren 
om zich te prostitueren. En zestig procent is mishandeld door onbekenden (voor 
een overzicht Boutellier 1993). Na het lezen van het boek van Talma valt op dat 
zowat alle prostituees die hun levensverhaal vertellen met dergelijke problemen 
te maken hebben gehad. De ruim honderd vrouwen die in het boek ﬁ gureren – en 
bepaald niet representatief zijn voor de hele beroepsgroep – kunnen dus met recht 
‘slachtoﬀ er’ worden genoemd (hoewel zij meestal werkzaam waren in privé-hui-
zen of escortbureaus, voor ruimschoots betalende klanten, en een relatief veilige 
werksfeer hadden).
Overigens beleven de vrouwen hun werk allemaal anders. Sommigen zijn verslaafd 
aan seks, anderen hebben helemaal geen seksuele gevoelens. Enkele vrouwen zeg-
gen dat ze tijdens het werk meer ‘leven’, de enige plek waar ze zich ‘aanwezig’ 
voelen. Anderen menen dat hun gevoel in de prostitutie verdoofd is geraakt. Weer 
anderen genieten van het ‘dubbelleven’ of hebben er geen hekel aan, anderen gaan 
er aan onder door.
Niet alle prostituees die in het boek aan het woord komen, zijn ‘beschadigd’. Wel 
is er steeds sprake van een tekort aan aandacht en bescherming. Uit de levens-
verhalen van de honderd vrouwen treden de volgende speciﬁ eke problemen naar 
voren:
• Veel vrouwen waren jong volwassen; ze zorgden voor hun ouders, met name 
de moeder. Velen oﬀ erden zich thuis op.
• In de thuissituatie was dikwijls sprake van misbruik en mishandeling. Dat 
werd geheim gehouden. Een ﬂ ink aantal vrouwen verbleven in kindertehui-
zen en pleeggezinnen. Bij veel misbruikte vrouwen bestaat nog altijd angst 
en hulpeloosheid. Daardoor geven ze zich vaak over aan de wil van hun man-
nelijke partner. Velen zijn dienstbaar en onderdanig; ze tonen geen verzet en 
cijferen zichzelf weg.
Eelt op de ziel
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• Contact met de familie wordt doorgaans vermeden; gezinsleden en verwan-
ten willen ook niet weten dat de vrouw in kwestie werkzaam is in de prostitu-
tie. Ontkenning en leugens zijn onvermijdelijk.
• Veel vrouwen zijn altijd in gevecht met hun lijf: ze willen altijd afslanken; ze 
zijn onrustig en gejaagd. Anderen voelen zich onmachtig en eenzaam. Weer 
anderen gaan zich te buiten aan veel drank en eten, of het kopen van kleren 
en andere spullen.
• Sommigen spreken over ‘bevroren gevoelens’. Ze kunnen niet geraakt worden 
zodat ze het werk kunnen verdragen. Ze houden afstand en krijgen ‘eelt op de 
ziel’.
Enkele citaten kunnen de psychologische misère waarin sommige vrouwen zich 
bevinden, illustreren:
Dixie over haar moeder: ‘Ze kon wel een kind baren, maar een kind opvoeden 
niet. Voor opvoeding is liefde nodig. Die heeft ze zelf ook nooit gehad.’
Mireille: ‘Ik houd niet van mijn lichaam. Het is niet van mij. Teveel verhuurd, 
teveel gebruikt door anderen.’
Ally: ‘Ik ben bang dat wanneer ik mijn masker afzet er geen gezicht achter zit.’ En: 
‘Niemand mag mijn muur afbreken. Dan zou mijn moeizaam opgebouwde façade 
instorten. Dan ben ik nergens meer.’
Cicely: ‘Ik ben jaloers op mensen die levendig en open de wereld in kijken. Mijn 
blik zit gevangen in mijn vaders ogen.’
Gina: ‘Ik heb levenslang, want mijn hele leven zal ik in dit lijf opgesloten zijn.’
Mikki: ‘Nog altijd denk ik dat alleen de buitenkant telt. Van binnen wonen bij mij geen 
mensen. Daar is de grote leegte, en daarom heb ik een hele grote kast met kleren.’
Amber: ‘De tippelzones zijn net loopgraven. Ik loop in mijn graf. Dat kunnen niet 
veel dooien me nazeggen.’
Nogmaals: hier zijn ‘slachtoﬀ ers’ aan het woord, geen vrouwen die zelfrespect ont-
lenen aan het beroep. Tegelijk past de kanttekening dat de gekleurde bewoordin-
gen antwoorden zijn op stellingen, anekdotes en beelden die Talma eerder in de 
groep had ingebracht. Daardoor ontstaan mogelijk gedramatiseerde vertolkingen 
waarin de dubbelzinnigheden en afkeer van het vak nadrukkelijk doorklinken.
Een alternatieve interpretatie
Zoals gezegd, in de literatuur wordt prostitutie vaak geduid tegen de achtergrond 
van verwaarlozing, dwang en misbruik in de vroegere thuissituatie van de vrou-
wen. Daarbij wordt vooral de dominante en vaak dubieuze rol van de vader belicht. 
Maar ligt het niet sterker in de rede de zwakke rol van de moeder te benoemen? 
Er kunnen twee patronen in het boek van Talma worden onderscheiden: ener-
zijds zwakke, ongelukkige moeders die geen liefde kunnen geven, en anderzijds 
geﬁ ngeerde identiﬁ catie met de vader en andere beschermende manspersonen 
(en zich ‘in geborgenheid’ afhankelijk maken van die mannen). Uit de levensver-
halen die in het boek de revue passeren, blijkt dat verwaarlozing door de moeder 
een constante factor is. Als kind hebben ze geen liefde van haar ontvangen; ze was 
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afwezig of kil; ze was ook machteloos, niet in staat tegen de dominante vader in 
te gaan.
De ‘moederwond’ geeft misschien een betere sleutel tot het begrijpen van pros-
titutie. De Britse psychiater Oliver James (1995) wijst erop dat moeders die niet 
beschikbaar zijn, snel geïrriteerd zijn, vijandig reageren of hun kinderen afwijzen, 
grote negatieve eﬀ ecten teweegbrengen. Jongens worden doorgaans agressief, 
meisjes depressief. In wezen reageren meisjes ook gefrustreerd of woedend, maar 
ze geven er anders uitdrukking aan: de woede slaat naar binnen; ze worden ver-
lamd door zelfverwijten en schuld. Dat geldt ook voor misbruik thuis: misbruikte 
jongens worden vast en zeker later agressief. Misbruikte meisjes nemen eerder 
het gedrag van de moeder over: zij hebben een lage zelfachting, ontwikkelen zelf-
haat, eten hun ongenoegen van zich af of worden anderszins depressief.
Het therapeutische gesprek combineren met een bemiddelingsgesprek?
Het doel van de groepstherapie van Talma is dat de vrouwen zichzelf beter leren 
begrijpen en steviger in het leven staan. Vrouwen die jarenlang met gedachten van 
wraak en schuld rondlopen, geven zichzelf ‘levenslange opsluiting’. Ze sluiten zich 
af en verharden: de deur gaat op slot. Verdringing tast het vermogen aan ervarin-
gen te verwerken. In termen van Talma: als we ‘psychisch verwond’ zijn, kunnen 
we alleen helen door te hechten en verbinden. Het gaat om de helende waarde van 
samen luisteren, van waarheid spreken, waarbij de ander getuige wil zijn. Hapto-
nomie voegt daar aan toe dat ervaringen tastbaar worden gemaakt. Kernbegrip 
is verbondenheid, en wel door ontroerd en bewogen worden. De vrouwen zouden 
aldus moed kunnen ontwikkelen om nieuwe belevenissen aan te gaan.
De groepstherapie staat in het teken van verwerken, van een losmaken, een los-
komen van het verleden, van opgekropte schuld. Nu is verwerking één ding, de 
ouders in een gesprek confronteren met het aangedane onrecht en eventueel 
sociale bindingen met de ouders trachten her aan te knopen, is een ander. Die 
thematiek treﬀ en we in de studie van Talma niet aan, maar enkele hypothetische 
reﬂ ecties daarover kunnen interessant zijn. Zou een bemiddelingsgesprek met 
ouders en verwanten een zinvolle aanvulling kunnen zijn om zichzelf te hervin-
den en psychologisch herstel te bevorderen? De meerwaarde van een dergelijk 
herstelgesprek is dat je mogelijk verder kunt met (enkele) verwanten, dat je hen 
een plek kunt geven in je toekomstige leven. Maar een herstelgesprek met ouders 
– als zij daarmee zouden instemmen – biedt meer. Op de eerste plaats kun je ze 
verantwoordelijk stellen: de vader confronteren met dwang of misbruik, de moe-
der met haar ‘wegkijken’. Dat biedt mogelijk empowerment: de ander erkent zijn of 
haar fouten, en wordt kleiner. Je krijgt erkenning. En ten slotte worden beloften 
gedaan en verplichtingen aangegaan.
Herstelbemiddeling is geen bekentenis- of verwerkingsritueel, zoals therapie 
genoemd kan worden, maar – in termen van Frans Denkers – een ritueel van 
‘harde barmhartigheid’ (SMVP 2001) waarin mensen worden aangeklaagd en 
verantwoordelijk gesteld, én waarin mogelijk medeleven wordt getoond. Sterker: 
in feite is herstelbemiddeling een transitieritueel waarin slachtoﬀ ers afstand 
kunnen nemen van hun kwetsbare rol. Slachtoﬀ ers krijgen macht; ze staan aan 
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het roer. De machtsverhoudingen worden omgedraaid: de beelden van ‘machtige 
man’ en ‘kwetsbare vrouw’ verliezen hun legitimiteit. In termen van Boutellier 
(1994): er is geen braaf of ideaal slachtoﬀ er aan het woord, dat zich presenteert 
als zielig, in de steek gelaten of hulpeloos, en door anderen in haar kommer en 
kwel bevestigd wordt, maar juist een opstandig slachtoﬀ er, dat van zich af bijt 
(ook Hudson 2002). Dat lijkt het grote verschil: in therapie kunnen slachtoﬀ ers 
zich met moeite ontdoen van hun identiteit van kwetsbaar slachtoﬀ er. Tijdens 
een bemiddelingsgesprek – in een veilige omgeving en ondersteund door juiste 
personen – kunnen zij boven zichzelf uitstijgen en maken zij kenbaar dat juist 
hun familieleden schuld toekomt. Er wordt dus niet alleen ingezet op het reper-
toire van gekwetste gevoelens. Het slachtoﬀ er neemt de regie in eigen handen, 
gaat in de aanval en raakt los van zelfverwijten. De ouders en verwanten worden 
geconfronteerd met de ellende en moeten die onder ogen zien. Th erapie daarente-
gen haalt vrouwen niet over de drempel van verantwoordelijk stellen. Natuurlijk, 
dat willen ze ook vaak niet. Vaak willen ze alleen beter begrepen worden, en in 
woorden van Talma meer van zichzelf leren houden. Toch zijn er altijd personen 
die meer willen – de ouders confronteren met het belaste verleden – en een bemid-
delingsgesprek aandurven.
Bemiddeling na seksueel misbruik
In hoeverre geeft dit transitieritueel, waarbij het slachtoﬀ er de regie in eigen han-
den neemt, nu een geïdealiseerd beeld? Wat leert onderzoek over bemiddeling 
met personen die thuis seksueel misbruikt zijn?
Allereerst, de mogelijkheid van bemiddeling na seksueel misbruik heeft veel kri-
tiek te verduren gehad. Die zaken zouden niet geschikt zijn voor bemiddeling 
omdat de machtsbalans tussen dader en slachtoﬀ er te veel uit evenwicht zou zijn. 
Slachtoﬀ ers zouden niet op voet van gelijkheid met ‘agressieve mannen’ willen of 
kunnen praten. Zij zouden onder druk worden gezet om excuses te accepteren, 
zelfs als ze voelen dat die verontschuldigingen onoprecht zijn. Bovendien zouden 
in wezen ernstige vergrijpen worden getrivialiseerd of met de mantel der liefde 
bedekt. Vrienden en verwanten zouden vanwege hun dubbele loyaliteiten geen 
afstand willen nemen van de wandaden. En ten slotte zouden, wanneer er een-
maal sprake zou zijn van een (schijnbare) verzoening, de problemen van dwang en 
misbruik weer van voren af aan kunnen beginnen (Daly 2006).
Om die reden zou voorafgaand aan het bemiddelingsgesprek – of beter gezegd 
een ‘eigen kracht conferentie’ want in de meeste gevallen zal er niet over concrete 
delicten worden gepraat – zorgvuldig moeten worden vastgesteld of de betrok-
ken personen wel voldoende respect voor het slachtoﬀ er kunnen opbrengen en 
ook daadwerkelijk afstand willen nemen van hun vroegere wandaden. Een her-
nieuwde machtsstrijd tussen de partijen – met kans op secundaire victimisatie 
– moet worden voorkomen. Nu zullen waarschijnlijk niet veel ouders bereid zijn 
opening van zaken te geven tijdens een bemiddelingsgesprek, maar als het een-
maal zover komt (of één van de ouders is daartoe bereid), ligt het in de rede dat 
precies het tegenovergestelde gebeurt als de critici zeggen: het erkennen van mis-
bruik opent broers en zussen, andere familieleden, verwanten en kennissen de 
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ogen. Er ontstaan netwerken van controle en toezicht en de ouders zullen hun 
gedrag moeten aanpassen (McAlinden 2005). Bovendien, slachtoﬀ ers hebben nu 
eenmaal de behoefte om uiteen te zetten wat hen is aangedaan. En ten slotte, 
er ontstaat een mogelijkheid dat verstoorde verhoudingen daadwerkelijk worden 
hersteld, als dat wordt gewenst.
De Australische onderzoekster Kathleen Daly (2006) heeft recentelijk de eerste 
empirische gegevens gepubliceerd over wat er gebeurt met zaken van seksueel 
misbruik van jongeren. Daarbij heeft zij de afwikkeling tijdens het strafproces 
vergeleken met bemiddelingsgesprekken. Het blijkt dat het bewijzen van sek-
sueel misbruik in rechtbanken buitengewoon moeilijk is (ontkennen, intrekken 
klachten, niet willen getuigen, enzovoort) en dat men er niet goed in slaagt de 
boodschap uit te zenden dat ernstige zaken serieus worden aangepakt. Voor 
slachtoﬀ ers heeft dat herhaaldelijk funeste gevolgen. Tijdens bemiddelingsge-
sprekken daarentegen krijgen slachtoﬀ ers doorgaans de erkenning waar ze op 
rekenden. Zij blijken ook redelijk in staat om pogingen van daders om hun gedrag 
te ‘minimaliseren’, tegen te gaan en te weerleggen. Bovendien zijn daders tijdens 
die gesprekken in sterkere mate bereid hun wandaden toe te geven en hulp of 
behandeling te zoeken. Bepaalde (ernstige) zaken van seksueel misbruik blijken 
zich dus goed te lenen om tijdens herstelgesprekken af te handelen.
Slot
Veel prostituees hebben te maken met traumatische gevoelens. Net als andere 
slachtoﬀ ers van seksueel misbruik wordt hun leven gekenmerkt door chronisch 
verstoorde verhoudingen met hun ouders en familie. Naast psychotherapie zou 
voor een beperkte groep die weerbaar genoeg is, bemiddeling kunnen worden 
overwogen. Tijdens eigen kracht conferenties, waarbij vrienden of andere onder-
steunende personen aanwezig zijn, kan het slachtoﬀ er verhalen over het aange-
dane onrecht en haar problematische positie thuis, (meer) begrip krijgen voor 
haar keuzes, en zo gewenst zouden contacten kunnen worden hersteld.
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